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Mohd Zabidi dari Uni-
versitiMalaya(UM) peme-
nang100meterdanZabidi
dari Upiversiti Putra Ma-
laysia(UPM) mengungguli
200m pada sainganolah-



























pasukan elit dan pelapis
Majlis Sukan Negara
·(MSN)sertaAngkatanTen-
.teraMalaysia(ATM) dan
Polis dalamusahamenja-
dikanpersainganlebihme-
narikdankompetitif.
